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EDITORIAL 
 
A 3ª edição da ReFAE se apresenta aos 
seus leitores com textos inéditos que 
debatem temas pertinentes ao negócio das 
organizações, às ações dos indivíduos 
envolvidos no processo das empresas e ao 
impacto que essas ações, tanto pessoais 
quanto operacionais, podem gerar ao 
próprio negócio e à sociedade. Expor as 
pesquisas e as ideias daqueles que 
observam o mundo dos negócios, que se 
mostra cada vez mais complexo e 
dinâmico, em diferentes aspectos, 
contribui para um desenvolvimento mais 
consciente e sadio das atividades 
praticadas no ambiente das organizações. 
Assim, mais uma vez, a ReFAE cumpre o 
seu papel de veículo de comunicação que 
colabora com a disseminação de ideias e 
estudos voltados ao universo das 
corporações e às ações de seus sujeitos.  
 
Desejamos a todos uma leitura agradável 
e muito proveitosa! 
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